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(LEGAL NOTICE)
"This report was prepared as an account of work sponsored by the United
States Government. Neither the United States nor the United States Depart-
ment of Energy, nor any of their employees, nor any of their contractors,
subcontractors, or their employees, makes any warranty, express or implied,
or assumes any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness,
or usefulness of any information, apparatus, product or process disclosed, or
represents that its use would not infringe privately owned rights."
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1- ~,, ""V oQ~ *'1-b,~*~1...
V 4" ,> ..
6V\VN.t\J
~ ~/\MAAA A0
0
S__
FA . /
~-
TL/K
0.0/0 IV
A A / 4VN
40604401 'O o d
r f
LA /- , A ~ AA>K'~A~
0
A ,... :J"'y-xA A/\ r . st.A,. 'f'N ,...-=\ A f\ A ,r , . ,.. _ p\ /N
1600
0 -
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.0/0 - -.- 4.---+- - .. +--4 --- -I I I I I I j G ,- I T 0 E 1_l I I 1 4 - I
30200 30000 2900 29600 29400 29200 29000 28900 260028400 28200 36000 35800 35600 
35400 35200 35043
SCALE 1500,000
10 15
+ FLAGGED SAMPLE VALUES Ff
K,U,T INDICATES DATA 'A EV
SiATIICAL ADEOUAM YTEST
20 25 MILES
0 5 10 15 20 25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SELDOVIA ,ALASKA
RADIOMETRIC MULTIPLE-PARAMETER STACKED PROFILES
976 - 1978
BY LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGOON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
A/>A,
B I/TL
0.20/0KV
BI/K
0.20 '0IV
20 C/8/0!v
TL
5 C/S/01V
BI
6 C/S/OIv
BI COR
6.00/01V
TC
300 C/S/SIV
RL T
160 FT/OIV
MPG150 660RMRS/D
3032 30400
TL 208
--------------------
_i I , I , I I , , 1 1 1 1
r-r-I
. -,2 'g 0-, x *% ;
A
C
r n
_ 
A rAA/V J\/ f V / & /~ wA 
A M A~ \/ V//A\
.AAA
0
too
0
05
0
o _
l i i i I I- 1 1
!I -p--I t- fir r i1
53
F
0 5
01,6
TL/K
0.20 1010
10 -
100 -
760
56600-
V
+-T- ' i-II i
46621 45800 46000 46200 46400 46600
TL 214
52200 62360
02
+ FLAGGEDSMPLE AI LES OF
sUT NDICATES0AC FAILED
SlATS [CAL ODE QUACY TEST
S 0
SCALE 8500.000
20 25 MILES
5 10 15 20 25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SELDOVIA,ALASKA
RADIOMETRIC MULTIPLE-PARAMETER STACKED PROFILES
1976 - 197
BY' LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
0
B I /TL
0.20/SIR
B I/K
0.20/S'S
K
20 C/!/alA
l00
TL
5 C/S/oIw
BI
6 C/s/oV
0
BI COR
6.00/01V
TC
300 CS/CIV
RLT
I60 FT/CIV
MRG
160 OR8RS/I"
f-4- r--I -
,-F =
- +. +
0
0
a
25
0
26
-- , r i ,
5
?15
20 18.'00
T~
r12
____ . 1~ISI6 .o0
t0ea;i ,. ieok
/ S/-I :
j' y
22
2 2
6 2
2
2
2 2 2
L2 :2
2
A,2 2
2
2 2 2
2 27
3
3
16 -
8
0 _
2000
32153 32300 32401 32800 32900
P 23
- 25 07590-_4 -5| 1 1
68100 68200 SIIOI 68401 60i 68800 68700 68801 SISOI 69000 89100 68201 00201 6 05401 68600 68606 68701 56801 68828
SCALE :500,000
10
EXCEEDS ALTITUDE SPECIFICATIONS
15 20 25 MILES
0 5 10 15 20 25 KILOMETERS
2--
12
,
MRG
28 ORMMR6/OIV
S4750
0~
w- o
LU
D
oCD__
0
RL T
200 FT/0IV 1000
10
TEMP
2.002865808/a1v
BAR /LT
- I 1 ,-! 1
ni
23
-1
' ' wawoama n i rOlfi IAWNJ
---i
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
R ECON NAI SS A NC E SURVE Y
SELDOVIA , A LA SK A
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 197 8
BY- LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
I'.
'NII1.
fl
INA
55000
7000
0
20
i
.___0
- .,re
Happy
u-
0*
-
0
0-o
ALT
200 7T700v
TEMP
2.000f0REES/0If
I
1 2
04
7 T0
1000
u .1
r62
N
1 1I I I I ----- *"'- -I I|I |I-
206614 6100 26100 29001
P 24
5 0
+ EXCEEDS ALTITUDE SPECIFICATIONS
62000 61900 61901 61701 61600 61100 01401 61351 61201 61100 61000 60901
SCALE :500.000
10 15 20 25 MILES
5 0 5 10 15 20 25 KILOMETERS
60151 607 0 60600 60101 60213
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SELDOVIA, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976-1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
I b-l- 4 O
2
2 3
() 2
MAG
21.- 0ie01160I0
- 4,'/AI N ATI'IN.A1 l. a i ~ Ii~ 1%N
Op ~~I K..-s1
I I"' \K.n. .k 1r .
2'
2 3
2 a O
m,
3
BRALT
ooroi r
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- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7 _ _ _
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T------- - - -
3
I v
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0
20
to .
| | |
__-_/
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2
2
4 ®
h'., tuTc O
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I.. log Yice
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2
-
2
*"~ 4*~
0
lT~. %6~2 -Ic.
/1 7 . **,. *s
j 4 2 - r 2  2 2
2112
2 22
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2)02
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26601 26700 28800 26902 27001 27100 2200 27300 274 27 701 276872001 41901 41802 41700 4(60)1601 41401 
42300 41200 41100 41001 40901 40400 40700
P 25
40512
SCALE 1500.000
+ ICEEDS ALTTU E SPECIFICAT.ONS
5 0
E -_ F - 0 2 5 0 5KIOETR
25 MILES
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SELDOVIA, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
/
O'er
-c.
20O
RL T
200 r/OII
TEMP
2 .0002084 [Sf21V
2
2 
3 ( 2622
62
W702 x~mTelIk
BAR PLT
200 FrT/Ol
h
-- .1 -. - .- --
r--
k
i
s62s0
ss12s
s4176
\A~ G \/ 7 w I
20
10
4
I
2060
1000
L- +- |A
5 15 20
to -- w 15 20 25 KILOMETERS
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3'1 .. 05~
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u ? " y" i t
i~ I e0 8 u t uo
2 22 22
2 3 7
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0
2 i2s
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O
u 0
O~
L-i
)CTx '' 2N ' 121l '-d 2
2
2
2T.
T
?D2AO ' 9 \gP29R
Woo
loco I--- -- i - - i --- i--i -- I- ---- -_ - ' - ----
3177 3006 37900 3780 37701 37606 3700 37400 37301 37201 37100 37000 3690137600 37901 3600138301 38401 38850 38700 38804 38904 33000 39106
SCALE:0500000
10 15
+ EXCEEDS ALTITUDE SPECIFICATIONS
20 25 MILES
0 5 10 15 20 25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SE LDOVIA , ALA SKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
+-
MAG
2 SRflRS/18
*1
{2 L
RL T
200 fT/OIV
TEMP
2.00 0(380 1/04V
4 12
BRR PLT
P 26
1i f: / f r
c
_ ]m@(O% CV i 1l / " .sl eYft ]tl]®(t i] 7 Y .Z 7s1t L'
97
CF n J
ry V 1 v
7m m5TUVRW ppqF-
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0
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mi -11-5 0 5
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t
-- #2
frqq pmr
55125
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4C 2
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eIce
czos
AL T-
200 ,T1010 ooo
TEMN
2.5EOE01USOIO 20
25000.-
P 27 SCALE:500,000
50 0 IS 20 25MILES
+ ETCEEOS ALTITUDE SPECIFICATIONS O 5 1 S 2 5IOEES
_ _ - -- 
- 1 - . 2 - 2 O
a L~~X AZLfXI
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SELDOVIAALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BYt LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
8 0 ,..ountain
* 12512
MRG
2 ... TA -.2
4 p2
A 2 2
00
TM
2.00OOOS/OIO 20
2 1 .. -.... --
200 iT|Oil oo3
41127 4500 44200 40801 40701 44000 4eSST 48400 48301 48004 4101 48000 4740 4784 47700 47800 470 47401 4720 47'"
P 23 SCALE :I00,a0co
9020 25 MILES
27e- ~
* 21CEEDS AL,2 2E SPEClF|CAT ONS
I--- 2--- 2 0 25-KI-O--= -R
r I A 6T 7 Zl Z 2
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SELDO VIA ,ALA SKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
uur 2e.Co uM1J
62s
2
2 2
L
2 2 
- .el162 
22 ,22
2 02 7 2 -
2 23
2 7
0+
2 2 2
2 (.s 2
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_______________3
VytL
42766 4s800 4300 4312 43.0 43300 4.400 43601 43604 4.700 4360u 4304 44004 44100 4420E 44300 44401 4401 44600 44700 44804 44904
P 29
0
EXCEEDS ALTITUDE SPEC FICA IONS
5
SCALE 1500,000
10
46061
5 20 25 MILES
0 5 10 15 20 25KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SELDOVIA,ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
,-I
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25 ORAMR/GI1
11000 ...
14571
-0.
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TEMP
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P .0 SCALE 1500,000
EXCEEDS ALTITUDE SPEC FL ATIONS
15 20
_ 0 5 10 15 20 25 KILOMETERS
25 MILES
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SE LDO VIA, ALA SKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOP
DEPARTMENT OF ENERGY
MRG
25 GONMMNS/OIV
2
\ 0
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aD
W-
0.O*
RLT
200 TT/0 Y
TEMP
2.000EOREES/I0V
BAR RLT
200 FT/0V
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- 2 2 2 112 2 
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o 20
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S 5 3
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1000 4
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fP -f f-J~ - -+-- -A- -A-- ~H
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P 31 SCALE1:500.000
100
4. EXCEEDS AL TUDE SDEC'FICA'DNS
o 5 10
i5 20 25 MILES
15 20 25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SELDOVIA, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
MRG
25 GaRifiR/OIV
440
N
LUJ
LL
OD
0
LUJ
O77~~~
RLT
200 FT/ V
TEMP
2.000E0R8US/51V
BRR RLT
200 FT/'I2v
L
55000
54075
54750
54500
1000
]0
2a-
t0
2000
I
J I
1000
0
_ m.__..S
.. - 3
5
2 2
2
(WAV, l'.oW ,' ,"-Wr J, ,
f "' ' r'i r
c
2 uuz(
uu~z2
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ss000
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25 0anMR5/0IV
54625
.2 ..2 2
- 2
w 5
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a-o 2
LU3
2000
RLT
200 1T/C 1 000
0
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TEMP
2.000EOREEs/0I 20
10
2000
BRR RLT
200 FT/01V 1000
34si6 34401 34300 34200 34003
32 SCALE 1500.000
5 0 5 10 15 20 25 MILES
+ XCEEOS ALTITUDE SPECIFICATIONS 0 5 10 15 20 25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SE LDOVI A ,ALA SKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
M.
25 047 /010tv
562s
54600 S
2 2
w2
D 01
RL 
I
RLT-
200 wre 1ooo
TEMP
2. oDE ES/01V x20
la
L 000
BAR ALT
200 FT/0lV oX0
61917 6..000 1700 61631 a so31.0 ano esaiNURE AERIAL GAMMA RAY AND M
TL 200 SCALE:500000 RECONNAISSANCE SURVEY
5 0 5 10 15 20 25 MILES SELDOVAALASKA
CESALESPECICNSMAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PR
Ex75 0 20 25 KILOMETERS
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
AGNETIC
O0FILE DATA
VALLEY, PENNA. 19006
r.
55250
MAG
25 0PnmMR/iv
55125
55000
2
C22
w 3
a EoTo
w-.
0
ALT
200 rr/OV 1000
l0
TEMP
2.00020R5S/01V 20
10-
B ARPLT
00 71/01 1000
+ f-t + -I
5169 51700 51501 51501 51364
NURE AERIAL GAMMA RAY AND M
T rC1 SCALE 500.000 RECONNAISSANCE SURVEY
S5 5T0 15 C202MLLESOSELDOVI A,ALASKA
0xE000 EEFC.1 5 10 0__ 5 20 25KILOMETERS MAGNETIC AND A CILLARY S ACKED PR
1976-1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON1
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGYL--~..
MAGNETIC
tOFILE DATA
VALLEY, PENNA. 19006
56 600
66376 ..
MAG
26 09aA/0IV
65250 ..
56000.
3O3 2
2
R 2
U-
22
CL- O
LVJ
In2
roo
RL T
200 FT/DIV 000
0
20
TEMP
2.000ESREES/019 0
2000
BRR RLT
200 FT/DIV 1000 
....
434 8 43601 43701 43800 43900 44001 44101 44296
TL206 SCALE :500.000
5 0 5 10 15 20 25 MILES
+ F T%1OS AL' ,C SPEC CAI- -0 5 10 - I 20 25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SE LDOVIA ,ALA SKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
s6000
r4Rc
o j,+ .i , /I Aq _1 4, }975 252 22
25 9 2 2 I
2 2
2 0
RLT~
2
TEMP
2000 E+ EK/Dj
BRR RLT
200 0T/010 100
30638 30400 30301 30201 30101 30000 29900 29101 29701 2900 29600 29401 29301 29201 29100 29000 28901 28801 28700 28600 26500 28401 28301 28200 28100 36000 30901 39801 39700 39600 30501 39401 39300 35200 39041
TL 208 SCALE 150o,0o0
0050 16MILES
+ C10EE C22 
_ 25KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SELDOVIA,ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
ee * ' .,y s3
. 1 .' ." 3 o
d3)0
V -2
2
2
2
2t2
22 2 2
2
2
,2 2 2
.2
)2 wo
2
2
1 0
}--- - - - - --- - -- -- A-4-A
2000
1000
46615 4500 46900 46001 46101 46200 46300 46401 46501 46601 4670052101 52201
TL 214
52360
SCALE 500,000
105 0 15
+ ExCFEDS A' ,TTUO SPEC!FICAT iNS
5 0 10 _ 1
20 25 MILES
20 25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SELDOVIA, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
M1G
26 0PMMA/OIV
55126 _
66000 .
O.04e7
w cO
U
0
I- 
LL
LU)
bU
C4
AL T
200 fT/OlV
TEMP
2.OOOOfREES/OIV
BR /LT
56375
56250
I
2000
1000
0
30
20
_,-
10
z
r
__ 
-
,,
,
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKR RESOURCES,
GEOLOGIC UNIT WATER
INC. 40- .6--=.?04 1916-78
POTASSIUM
RECORDS 173
X
XX
XX
XX X X
XX X X
XX X XX
XX X XX
XX X XX
XX X XX
XXXX XX
XXXX XX
XXXX XX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXX X X
XXXXXXXXX X X X
XXXXXXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXXXXX XX X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
...... ". ......... .
3 37 79
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
23.
22.
21.
20.
13.
17.
16.
15.
13.
12.
11.
13.
8.
7.
6.
5.
3.
2.
1.
0.
UR NIUM
RECORDS 40
25. X
XX
XX
X X
XXX
XXXX
XXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
0.. ...... 0.....
9
.0 ... 0
20
THORIUM
RECORDS
X
X
X
X
X
X-
X
X
XX
X X
XX XX
XX XX
XX XX X
XX XXXX
XXXXXXX
XXXXXXX X
XXXXXXXX X
XXXX XXX XXXX
X XXX XXXX XXXXK
10
MEAN 25. SIGMA 17.8 MEAN 7. SIGMA 2.9 MEAN 10. SIGMA 4.5
U/K RATIO*10
RECORDS 34
U/T RATIO*10
RECORDS 39
29.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
4.
3.
2.
1.
9 20
X X
X XX
XXXX
XXXX
XXXXX
XXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX X
n
0 9
T/K RATIO*10
RECORDS 118
35. X
33. X
31. X
29. XX
28. XX
26. XX
24. XX
22. XXX
21. XXX
19. XXX
17. XXX
15. XXX
14. XXX
12. XXX
10. XXXX
8. XXXX
7. XXXX
5. XXXXX X
3. XXXXXXXX
1. XXXXXXXXXX
0 9 20
MEA"1 5. SIGMA 1.9
38.
36.
34.
32.
30.
28.
26.
24.
22.
20.
19.
17.
15.
13.
11.
9.
7.
5.
3.
1.
0..
1
0
162
x
x
x
XXXX XX
.......
23
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
XX
9. xx
8. XX
7. xx
6.XXX
5.x XX
4.XXX
3.XXX
2.XXX X
1.XXX XX
3
MEAN 2. SIGMA MEAN 4. SIGMA 1.9
I
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB RESOURCES,
GEOLOGIC UNIT TRV
POTASSIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0...
1
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1. XX
0......
0
URANIUM
RECORDS15
x
x x
x xX X
X X X
X XXXX X
31
MEAN 23. SIGMA 5.1
X
.. ....
9
3
20.
19.
18.
17,
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0.
20
MEAN 5. SIGMA 2.6
THORIUM
RECORDS 13
XX
Xx
X XXXXX X XX
... 2................
0 9 20
MEAN 8. SIGMA 3.7
U/K RATIO*1O
RECORDS 3
U/T RATIO*10
RECORDS 1
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0...................
9 20
X
.....................
u 9 20
T/K RATIO*10
RECORDS 12
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6. X
5. X
4. X
3. XX
2. XX X
1. XXXX
0 ......................
0 9 20
MEAN 2. SIGMA .6
x x
..........
14
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2. X
1. XX
0....
0
INC. 4O-16-4104 1976-78
"EAN 5. SIGMA .n MEAN 3. SIGMA 1.0
KENA I/SELDOVIA AL"C A Lug RE-UP.CES
GE LGIC UNIT *"
POTASSIUM
RECORDS
URANIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1. XX
0........
0
21.
19.
1'.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
C.
7.
4.
3.
1.
J.
THORIUM
RECORDS3
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1. X
0.......
0
x
9 20
7
X
X
x
x xx
9 20
MEAN 27. SI^'WA 12.5 MEAN 7. SIGMA 2.6 MEAN 7. SIGMA
U/K RATII*1C
RECORDS 3
20.
1.
17.
16.
11.
13.
12.
11.
1, ;
.S
4.
.
1. VX
U/T RATIO*1C
RECORDS 3
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
7.
6.
4.
3.
2.
1.
0..
. ................
9 20
X XX
9 2ui
T/K RATIO*10
RECORDS 6
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
Be
7.
s.
5.
4. X
3. X
2. x
1. XX X
0 9 20
MEAN 2. SIGMA 1.4MEAN 2. SIf'MA .A
7
INC. 40- -4 197E-73
x
X X XX
..............
1= 39
I
Y x
......
1
1.6
J
ME-AN y. ;I ;MA 2.I
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB RESOURCES, INC. 40-76-4104 1976-78
GEOLOGIC UNIT TRV
POTASSIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5. X
4. X
3. X
2. X
1. X X X
ti... ..... u
1 1
15
X
X
XXXx
x....
URANIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
X 2.
X 1.
 0..
31
MEAN 23. SIGMA 5.1
XX X9
9 3
MEAN 5. SIGMA 2.6
3
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1. X
0.....
0
THORIUM
RECORDS 13
Xx
Xx
xxxxx x xx
.................
9 20
MEAN 8. SIGMA 3.7
U/K RATIO*10
RECORDS 3
U/T RATIO*1
RECORDS 1
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0...
0
Xxx
XX
9 20
T/K RATIO*10
RECORDS 12
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0.
X
...................
9 20
x
XX
XX
.................... .
0 9 20
MEAN 5. SIGMA .0M
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
7.
C.S.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
0
MEAN 2. SIGMA .6 MEAN 3. SIGMA 1.0
KENAI/SELDOVIA ALAC'A LKQ RED'3URCES,
GEtL TGTC UNIT M
INC. 40-76-4'04 1976-78
POTASSIUM
RECORDS
21.
19.
1.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
7.
4.
3.
2.
1. v x
3....00. .......
11I
X0
..
URANIUM
RECORDS7
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1. XX
00.0000.1
0
x
X XX
39
THORIUM
RECORDS3
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1. X
0......
0
X
0*0**00000000
9 20
7
X
X
x
x xx
9 20
MEAN 27. SI' MA 12.5 MEAN 7. SIGMA 2.6 MEAN 7. SIGMA 1.6
U/K RATIO*1C
REC3ROS 3
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
a.Q
7.
.3
5.
40
3.
2.
1.
0.
9 20
U/T RATIO*1C
RECORDS 3
T/K RATIO*10
RECORDS 6
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1U.
9.
Be
7.
5.
4. X
3. X
2. X
X XX 1. XX
.. Oe0**************** 0....
'? 9 20
x
9 20
MEAN 2. SIGMA 1.4MEAN 9. SISMA 2.1
V"
20.
17.
17.
11.
1. 
13.
12.
11.
1'.
c. "
."
4.
3.7
1.
1 .
X
MEAN ?. SIrMA
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB RESOURCES,
GEC-GIC UNIT TRH!
INC. 4m'-~6 4104 1976-7
POTASSIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0................
C 9
URANIUM
RECORDS2
THORIUM
RECORDS1
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1. X
0.....................
0 9 20
x x
......
20
MEAN 18. SIGMA 1.4
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
0
MEAN 4. SIGMA 1.0
1
.
9 20
MEAN 6. SIGMA 1.0
U/K RATIO*10
RECORDS 1
20.
19.
1R.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1. X
0 9 20
U/T RATIO*10
RECORDS 1
T/K RATI
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0.
C 9 20
0*10
1
X
.....................
n 9 20
MEAN 7. SIGMA .0MFAN4 2. SIGMA .0 MEAN 3. SIGMA .0
KENAI/SELDOVIA ALASKA LK8 RESOURCES, INC. -h+-4* 1976-78
GEOLOGIC UNIT 'Tf'
POTASSIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
2
21
x
..
MEAN 24. SIGMA 11.2
U/K RATIO*1O
RECORDS 4
URANIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
X 1.
..... 0.
56
X
. ..
0
x
x
xx x
9
THORIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
. 2.0.... 0.
20
MEAN 4. SIGMA 1.3
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
C9 20
U/T RATIO*1l
RECORDS 6
X
00
x
x
x xX XX
.......... 0.. .. .
9 20
xxx x
xxxx x
xxxxxxx
.....................
0 9 20
MEAN 7. SIGMA 1.9
T/K RATIO*10
RECORDS 16
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8. X
7. X
6. X
5. x
4. X
3. XXX
2. XXXX
1. XXXX
0 9 20
MEAN 5. SIGMA 1.8
x
x
x
xx x
xx x x
~xxxxxxxx
,.........
26
X
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
P.
7.
6.
5.
4. X
3. Y
2.XX
1.XX
0...
0
MEAN 3. SIGMA 1.6MEA1! 1. SIGMA
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKR RESOURCES,
GEOLOGIC UNIT "?G
POTASSIUM
RECORDS
URANIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1. XX
0..........
0
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
R.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0...
2
2
9 20
MEAN 48. SIGMA 14.2
U/K RATIO*10
RECORDS 0
MEAN 3. SIGMA 1.0
U/T RATIO*1C
RECORDS 2
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0.
9 20
MEAN 10. SIGMA 6.9
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2. X
1. x
0....
0
XX
C 9 20
T/K RATIO*10
RECORDS 3
X
..... ... 2...0...
9 20
MEAN 5. SIGMA .7
3
X
62
THORIUM
RECORDS
XX
............
29
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0....
0
3
X
20
X
X
9
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
S.
7.
6.
5.
4.
3.
2.x
l.X
00
INC. '+J- 6-410-4 1976--'
MEAN 2. SIGMA 1.7MEAN J. SI;MA .0
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB RESOURCES,
GEOLOGIC UNIT ,G
INC. 40-16-4104 1976-78
POTASSIUM
RECORDS 2 3
43. X
40. XX
38. XX
36. XXX
34. XXX
32. XXX
30. XXXx
27. XXXX
25. XXXXXX
23. XXXXXX
21. XXXXXX
19. XXXXXX
17. XXXXXXX
15. XXXXXXX
12. XXXXXXX X
10. XXXXXXXX X
8. XXXXXXXXX X
6. XXXXXXXXXXX X
4.XXXXXXXXXXXXXXX
2.XXXXXXXXXXXXXXXX
URANIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.X
5 58 123
MEAN 37. SIGMA 20.6
X
XX
XX
XX
XX
Xx
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXX
30.
28.
27.
25.
24.
22.
21.
19.
18.
16.
15.
13.
12.
10.
9.
7.
6.
4.
3.
1.
0..
0
THORIUM
RECORDS47
X
X
0
0 9 20
MEAN 5. SIGMA 2.2
X
XXX
XXX
XXXX
XXXX
XXXXX X
XXXXX X
XXXXX X
XXXXX X
XXXXX X
XXXXX X
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
xXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
218 I
XX
9 20
MEAN 9. SIGMA 3.5
1
U/K RATIC*10
RECORDS 26
20.XX
19.X X
18.XX
17.XX
16.XX
15.XX
14 .X X
13.XX
12.XX
11.XX
10.XX
9.XX
i3.XX
7.XX
6.XXX
5.XXX
4.XXX
3.XXX
2.YXX
1.XYX
0.......
0
U/T RATIO*10
RECORDS 41
2D.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
X
X
9. X
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
...............
9 20 0
X
XX
XX
XXXXX
XXXXX
XXXXXX
XXXXXX X
XXXXXXXXXX
9
.2.....
20
T/K RATIO*10
RECORDS 212
73. X
69. XX
65. XX
62. XX
58. XX
54. XX
51. XX
47. XX
43. XX
40. XX
36. XX
32. XXX
29. XXX
25. XXX
21. XXX
18. XXX
14. XXXX
10. XXKX
7. XXXXX
3. XXXXXX
0......................
0 9 20
MEAN 5. SIGMA 2.1 MEAN 2. SIGMA 1.5
U ............ " " ...
MEAN 1. SIGMA .4
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB RESOURCES,
GEOLOGIC UNIT MJ
POTASSIUM
RECORDS 133
X
Xx
30.
28.
27.
25.
24.
22.
21.
19.
18.
16.
15.
13.
12.
10.
9.
7.
6.
4.
3.
1.
0.
URANIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
g.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.X
0".."""""""""""""""""
....
4 45 96
XX
XX
XXX
XXX
XXXX
XXXXx
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXXX
0
THORIUM
RECORDS39
29. X
27. x
26. X
24. X
23. x
21. x
20. XX
18. XX
17. X XX
15. X XX
14. X XXX
13. X XXX
11. XXXXx
10. XXXXX
8. XXXXXX
7. XXXXXXX
5. XXXXXXX
4. XXXXXXX
2. XXXXXXXX
1. XXXXXXXX
ie**********X
9 20 1 12
MEAN 34. SIGMA 16.2 MEAN 4. SIGMA 1.8 MEAN 8. SIGMA 3.6
U/K RATIO
RECORDS
20.
19.
18.
17. X
16.XX
15.XX
14.XX
13.XX
12.XX
11.XX
1').xx
9.XX9 .x X8.XX
7.XX
6.XXX
5.VXX
4.XXX
3.XXX
2.XX
1.XXX
0 9
0*10
23
U/T RATIO*1C
RECORDS 36
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
x
X
9. XX
8 0
7.
6.
5.
XX
XX
XX
XX
X
X
X
4. XX X
3. XXX X
2. XXX X
1. XXXXX
...
2r
0..
21
x
X
XXX
9 20
T/K RATIO*10
RECORDS 113
45. X
42. X
40. X
38. X
36. X
33. XX
31. XX
29. XX
27. XX
24. XXX
22. XXX
20. XXX
18. XXX
15. XXX
13. XXX
11. XXX
9. XXX
6. XXX
4. XXX
2. XXXXX X
0 ......................
0 9 20
MEAN 6. SIGMA 2.1
x
X
x
X X
XX
XX
x X X
x XX x
XXXX XX
xXXX XX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
115
X X
27
xXX
x x
*****
INC. - 3- ' 4 19 1r.a:
MEAN 2. SIGMA 1.6MEAN 1. SIGMA .4
KENAI/SELDOVIA ALI 4SKA LKB RESOURCES,
GEOLOGIC UNIT LJ
INCA - .: 4 ,- 19:6 (
30.
29.
27.
26.
24.
23.
21.
20.
18.
17.
15.
13.
12.
10.
9.
7.
6.
4.
3.
1.
0..
4
X
X
POTASSIUM
RECORDS
x
x
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xxx
xxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx
46
URANIUM
RECORDS132
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.x x
98
MEAN 32. SIGMA 11.7
U/K RATIO*10
RECORDS 19
20.
19.
18.
17.
16. x
15. x
14. X
13. X
12. X
11. X
10. x
9. X
8. x
7.XX
6.XX
5.XX
4.XX
3.xxx
2.XXX
1.Xxx
0.........
0 20
0
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
xx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx xx
xxxxxxx
26
24.
22.
21.
20.
19.
18.
16.
15.
14.
13.
12.
10.
9.
8.
7.
6.
4.
3.
2.
1.
0000
00 9 23
MEAN 4. SIGMA 1.7
U/T RATI
RECORDS
x
x
4. xxxx
3. xxxx
2. XXXX X
1. XXXXXX
0........ ...
0
0*10
22
THORIUM
RECORDS 107
x
x
x
x
xx
x x
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xx xx xx
xxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x
9 20
MEAN 7. SIGMA 2.5
T/K RATIO*10
RECORDS 107
40. XX
38. XX
36. XX
34. XX
32. XX
30. XX
2a. xx
26. XX
24. XX
22. XX
20. XX
18. XX
16. XXX
14. XXX
12. XXX
10. XXX
8. xxxx
6. XXXX
4. xxxx
2. xxxx
0.0......
0
X
...........
9 20
........... 0..
9 20
MEAN 6. SIGMA 2.5 MEAN 2. SIGMA
I
I
MEAN 1. SIGMA .4 .9
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB RESOURCES,
GEOLOGIC UNIT 'Z?
INC. 40- '
POTASSIUM
RECORDS 405
x
x
x
x xx
x xx
xx xx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx x
xxxxx x
xxxxx x
xxxxx x
xxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx
46.
43.
41.
39.
36.
34.
32.
29.
27.
25.
23.
20.
18.
16.
13.
11.
9.
6.
4.
2.
61.
57.
54.
51.
48.
45.
42.
39.
36.
33.
30.
27.
24.
21.
18.
15.
12.
9.
6.
3.
4 45 96
MEAN 37. SIGMA 16.6
0
URANIUM
RECORDS
x
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
191
61.
57.
54.
51.
48.
45.
42.
39.
36.
33.
30.
27.
24.
21.
18.
15.
12.
9.
6.
3.
0..
00 9 20
MEAN 5. SIGMA 1.7
THORIUM
RECORDS 402
x
x
x
xx
xx
xx
xx x
xxx x
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xx xxx xx
xxxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
9 20
MEAN 10. SIGMA 3.4
117. X
112. X
106. X
100. x
94. x
88. X
82. x
76. X
70. x
64.XX
58.XX
53.XX
47.XX
41.XX
35.XX
29.xx
23.XX
17.XX
11.XX
5.YX
0......
0
U/K RATIO*10
RECORDS 123
50.
47.
45.
42.
40.
37.
35.
32.
30.
27.
25.
22.
20.
17.
15.
12.
10.
7.
5.
3................. .
C3 2
U/T RATIO*10
RECORDS 191
x
xx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx
xxx xxx
xxx xxx
xxxxxxxx
q 20
184.
174.
165.
156.
147.
138.
128.
119.
110.
101.
92.
82.
73.
64.
55.
46.
36.
27.
18.
9.
9
T/K RATIO*10
RECORDS 398
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xx
xx
xx
xx
xx
xxx
xxxx
xxxx
x xx x
xxxxx
9 20
MEAN 4. SIGMA 1.6
=' J,+ 1916-76
MEAN 1. SIGH/ .3 MEAN 3. SIGMA 1.4
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB RESeURCES,
GEOLOGIC UNIT UJ
IN Cm 4, 6-' 191 -7
POTASSIUM
RECORDS 116
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
IJR A NIUM
RECORDS
x
x x
x x
x x
xx x
xx x
xx x
xx x
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
0
x
47 100
MEAN 39. SIGMA 16.7
x
x
x
xx
xx
xx
xxx
,xx
xxx
xxx
xxxx x
xxxx x
xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx
54
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0
X
9 0
MEAlJ 5. SIGMA 2.3
THORIUM
RECORDS 103
x
xx
xx
xx
xx
xx
xxx
xxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx x
xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx x
x xxxx xxxxx xxx
9 20
MEAN 8. SIGMA 2.7
28. X
26. x
25. X
23. X
22. X
21. x
1,. x
18. X
16.XX
15.XX
14.XX
12.XX
11.xx
9.XXX
.XXX
7.XXX
5.xxx
4.XXX
2.xxx
1.xxx
0.......
0
U/K RATIO*1c
RECORDS 37
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
9 20
U/T RATIO*10
RECORDS 48
50
47
45
42
x
xxx
xxxxx
xxxxx x
xxxxx xx
xxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
9
X
X
X
X
40. XX
37. XX
35. XX
32. XX
30. XX
27. XX
25. XX
22. XX
20. XX
17. Xx
15. Xx
12. XX
10. XX
7. XXX
5. XXX
2. XXXx
0 ......
n
x
20
T/K RATIO*10
RECORDS 103
9 20
MEAN 6. SIGMA 2.6 MEAN 2. SIGMA
x
x
1
0.
4
I
.
.
.
.
MEAN 2. SIGMA .4 1.0
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB RESOURCES,
CECLOGIC UNIT TK(
POTASSIUM
RECORDS 71
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
42
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.X x
90
URANIUM
RECORDS
x
xx
xx
xx x
xx x
xxxx
xxxxxxx
0.........
0
X
THORIUM
RECORDS24
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0....
1
X
9 20
x
x
x
x x
x x
x x
x xx
x xx
xx xxx
xxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxx
xxx xxxxxxxx
10 23
MEAN 44. SIGMA 16.0
U/K RATIO*10
RECORDS 10
MEAN 5. SIGMA 2.5
U/T RATIO*10
RECORDS 21
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9. X
8.
7.
6.
5.
x
x
xx
xx
4. XX
3.
2.
1.
0..
9 20
xx
xxx
xxxxxx
MEAN 10. SIGMA
T/K RATIO*10
RECORDS 56
23. X
21. XX
20. XX
19. XX
18. XX
17. XX
16. XX
14. XX
13. XX
12. XX
11. XX
10. XX
9. XX
8. XX
6. XX
5. XXX
4. XXXX
3. XXXx
2. XXXX
1. XXXX XX
3..........
X
............
9 20 9 20
MEA ' 1. SIGMA .3
xx
xx
xxx
x xxx
xxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x
xx
0....
4
xx
20.
19.
18.
17.
1C.
15.
14.X
13.X
12.X
11.x
10.x
9.xx
5.X x
4.XX
3.X X
2.XX
1.xxx
3.7
INC. 4,1- t>--4. 04 197G-78
ME AN 2. SIGMA 1.2ME AN 4. SIGMA 1.6
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB RESOURCES,
GEOLOGIC UNIT ''"'1
INC. ,0- .1-4104 1976-78
POTASSIUM
RECORDS 771
x x
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx
xxx xxx
xxxxxx
x xxxxx
x xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxx xxxx
xxx x~xxx x
xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
XX XXXXX X
888 186
117.
112.
106.
100.
94.
88.
82.
76.
70.
64.
58.
53.
47.
41.
35.
29.
23.
17.
11
5.
0..
1
MEAN 53. SIGMA 25.R
URANIUM
RECORDS 511
x
xx
x x
x x
x x
xxx
xxx
xxx
xxx x
xxx x
xxx x
xxx x
XXx: x
xxx x
xxx x
~xxxxx
, xxxxxx
a' xxxxxx
~xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x
13 29
MEAN 7. SIGMA 3.8
117.
112.
106.
100.
94.
88.
82.
76.
70.
64.
58.
53.
47.
41.
35.
29.
23.
17.
11.
5.
0.I
THORIUM
RECORDS
x
x
xx
xx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
113.
108.
1G2.
96.
91.
85.
79.
74.
68.
62.
56.
51.
45.
39.
34.
28.
22.
17.
11.
5.
0.
19
MEAN 15. SIGMA
751 1
..... .
41
6.5
U/K RATIO*10
RECORDS 366
330. X
313. X
297. X
280. X
264. X
247. X
231. x
214. X
198. X
1P1. x
165. X
148. X
132.XX
115.Xx
99.YX
82.YX
66.XX
33.XX
16.XXX
J'9 20
132.
125.
118.
112.
105.
99.
92.
U/T RATIO*10
RECORDS 505
x
xx
xx
xx
xx
xx
xx
360.
342.
324.
306.
288.
270.
252.
234.
216.
198.
180.
162.
144.
126.
108.
90.
72.
54.
36.
18.
85. XXX
79. xxx
72. xxx
66. xxx
59. xxx
52. XXXX
46. XXXXX
39. XXXXX
33. XXXXX
26. XXXXXX
19. XXXXXX
13. XXXXXXX
6. xxxxxxx
3 9 20 0
T/K RATIO*1fl
RECORDS 75^
x
x
x
x
x
x
x
xx
xx
xx
xx
Xx
xx
xx
xx
xx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
9 20
MEAN 4. SIGMA 1.6 MEAN 2. SIGMA 1.0
1
MEAMM 1. SIGMA .5
KENAI/SELDOVIA ALMS'A LKB RESOURCES,
GEOLOGIC UNIT MTC
IC -404 1976-7t
POTASSIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
P.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
2...
2
URANIUM
RECORDS41
X
X
X
x
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.X
THORIUM
RECORDS14
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0....
0
X
X
XX
X XXX
XXXxxx
0..... .
62
MEAN 30. SIGMA 11.9
9 20
MEAN 5. SIGMA 1.4
X
XX
XXX
XXXx
XXXx
XxXx
xxXx
XXXXXX
xxXXXXXXxx
..................
9 20
MEAN 7. SIGMA 2.2
U/K RATIO*1C
RECORDS 11
20.
19.
10.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
p.
7.
6.
U/T RATIO*10
RECORDS 13
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
X
y
5. X
4. X
3.XXX
2.XXX
1.oXXXX
0...... C ......... .......
0 9 20
MEAN 2. SIGMA .6
r
X
X
XX
XX XXX
X
XX
9
T/K RATIO*10
RECORDS 37
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14. x
13. X
12. XX
11. XX
10. XXX
9. XXX
8. XXX
7. XXX
6. XXX
5. XXX
4. XXX
3. XXX
2. XXX
X 1.XXXXX
........ 2......................
20 9 20
EEAN 2. SIGMA .8
XX
XXX X(
XXX X
xXXxX X X
XXXXXX XX
XXXXXXXX
............
29
INCS.
MEAN 8. SIGMA 3.0
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB RES'UQCES,
GEOLOGIC UNIT G
POTASSIUM
RECORDS
URANIUM
RECORDS65
20.
19.
1R.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
5
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
0
X
57 121
THORIUM
RECORDS 6562
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1. X
0.......
1
X
XX
XX
XX
XXXx
xxxXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXxXXXXX X
XXXXxxxXXxxXXXX
9
X X
X XX X X
x xxxXXXX
x xxXXXxx
X XXXXX)XX
X XXXXXX(X X
X XXXXXXX X X
XXXXXXXXXKXXXX
15
MEAN 61. SIGMA 19.2 MEAN 11. SIGMA 3.6 MEAN 19. SIGMA
U/K RATIO*10
RECORDS 62
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
X 1.
. .. ..0.
9 20
U/T RATIO*1?
RECORDS 62
X
X
XX
XX
X XX
X XX
X XX
X XXXX
XXXXXX
XXX XXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXX XXX
XXXXXXXXX
x .x.x .. . 00 * *
c 9 20
T/K RATIO*10
RECORDS 65
30. X
28. X
27. X
25. XX
24. XX
22. XX
21. XX
19. XX
18. XX
16. XX
15. XX
13. XX
12. XX
10. XX
9. XX
7. XXX
6. XXX
4. XXX
3. XXX
1. XXXX
J .********.*.****..*.*.
3 9
MEAN 6. SIGMA 1.9 MEAN 3. SIGMA
INC. , -1
X
X
XX
Xx
XXX
XXX X
XXX X X
xxxx X X
XxXX X X
XXXXXXXX
XXxxXXXXxX XX
X XXXXXXXXXXXXX
1
X
33
39.
37.
35.
33.
31.
29.
27.
25.
23.
21.
19.
17.
15.
13.
11.
9.
7.
3.
1.
5.6
X
X
X
X
X
X
X
x
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
0.... .
0 20
r 0 19'6-78
.7
' EA ' 1. SIGMA .E
KENAI/SELDOVIA ALASVA LKB RESOURCES,
GEOLOGIC UNIT UTC
INC 40-7b-4114 1976-7E
POTASSIUM
RECORDS
X
URANIUM
RECORDS46
X
x
x
9. X
X
Xx
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXX
XX
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
X
XXX XX X
XXXXXXXXXX
4 44
0
........
94
MEAN 40. SIGMA 20.4
X
Xx
XXX x
XXX x
XXXXX
XXXXXXX X
THORIUM
RECORDS24
...................--.
0 9 20
MEAN 6. SIGMA 2.2
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
6. X
5. XX X
4. XXXX XX
3. XXXXXX
2. XXXXXXX X
1. X XXXXXXX XK
0.ee......******.*
1 12
MEAN 13. SIGMA 5.8
U/K RATIO*10
RECORDS 21
U/T RATIO*10
RECORDS 24
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
X
X
7. x
6.
5.
4.
3.
2.
1.
9 20 0
x
XX
XXX
XXX
XXXXX
XXXX 
23.
21.
20.
19.
18.
17.
20
T/K RATIO*1Q
RECORDS 46
x
x
x
X
X
X
16. X
14. X
13. x
12. x
11. X
10. XX
9. XXX
8. XXX
6. XXX
5. XXX
4. XXX
3. XXX
2. XXXX
1. XXXXX
3..--....*
XX
9 9 20
MEAN 4. SIGMA 1.7
X
X
XX
46
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
X
X
X
x
X
X X
.***.
27
20.
19.
18.
17.
16.
15. X
14. Y
13. x
12. X
11. x
10. X
9. x
7. x
1. xxG. XX
5. XX
4. XX
3.XXX
2.XXx
1.xXX
0.....
0
0..".................
MEAN 3. SIPMAMEe 4 1. SI('"A .5
KENAI/SELDOVIA ALAS'A LKB RESiURCES, INC. t- 6 41,u' 1976-78
G E0 1G0IC UNIT ! TC
POTASSIUM
RECORDS
MEAN 51. SIGMA 4.9
U/K RATIO*10
RECORDS 0
9 20
URANIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0.0.......
THORIUM
RECORDS0
20.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
C P.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0....
2
MEAN 0. SIGMA 1.0
U/T RATIO*10
RECORDS C
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
16.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0 9 20
0
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0 9 20
MEAN 0. SIGMA
T/K RATIO*10
RECORDS 0
1.0
20.
19.
18.
17,
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
3..
9 20
MEAN 0. SIGMA .C
2
9 2025
X x
54
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
ii
MEAN 0. SIGMA MEAN C. SIGMA
KENAI/SELDOVIA AL.S A LKB RESOURCES,
GEC *.OIC UNIT P
INC. -
329.
312.
296.
279.
263.
246.
230.
213.
197.
183.
164.
148.
131.
115.
98.
82.
65.
49.
32.
16.
0.
POTASSIUM
RECORDS 1454
x
x
xx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx
xx xxxx x
xx xxxx x
xx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
5 55 117
MEAN 30. SIGMA 13.4
460. X
437. X
414. X
391. X
368. X
345. X
322. X
299. X
276. X
253. X
230. X
207. X
1,4. X
161. X
138. X
115. X
92. XX
69. XX
46.XXX
23 .XXX
0......
0
U/K RATIO*10
RECORDS 582
197.
188.
178.
168.
158.
148.
138.
128.
118.
108.
98.
89.
79.
69.
59.
49.
39.
29.
19.
9.
0... . ....
0
uRANIUM
RECORDS
x
x
x
x
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
633
337.
291.
276.
260.
245.
230.
214.
199.
184.
168.
153.
138.
122.
107.
92.
76.
61.
46.
30.
15.
0....
1
........ S
9 0
MEAN 5. SIGMA 1.6
U/T RATIO*10
RECORDS 626
170. X
161.
153.
144.
136.
127.
119.
111.
102.
93.
85.
76.
68.
59.
51.
42.
34.
25.
17.
8.
0..
9 20
THORIUM
RECORDS
X
X
X
X
X
X
X
X
1417
x
xx x
xx x
xxx x
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
11 25
MEAN 10. SIGMA
553.
525.
497.
470.
x
xx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
9 20
3.5
T/K RATIO*10
RECORDS 1399
x
x
x
x
442. X
414. X
387. X
359. X
331. x
304. XXX
276. XXX
248. XXX
221. xxx
193. xxx
165. XXX
138. xxx
110. xxx
82. xxxx
55. XXXX
27. xxxxxx
0....... .
0 9 20
MEAN 3. SIGMA 1.4MEAN 1. SI;MA .5
i I
4' nl 1976-7S
MEAN 4. SIGMA 1.A
KENAI/SELDOVIA ALASWA LKB RESCUR
GEOLOGIC UNIT 'r'
'ES, INC. + -- b ' 19 7 -
POTASSIUM
RECORDS
20.
19,
18
17.
16,
15.
14.
13.
12,
11.
10
9.
7,
6.
5
4
3
2
1
0
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2. X
1. X
0......
0
18
MEAN 34. SIGMA 17.3 MEAN 3. SIGMA 1.0
U/K RATIO*10
RECORDS 2
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1'3.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2. X
1. X
0...
0
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
9.
4.
3.
2.
1.
0..
20
U/T RATIO*1C
RECORDS 2
MEAN 13. SIGMA 4.1
T/K RATIO*10
RECORDS 11
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
4.
3.
2.
1.
d.
x
x
.... ..............
9 23'
x
XX
XXX
XXXX
0 9 20
MEAN 5. SIGMA .C
URANIUM
RECORDS 2
THORIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
S 11
XXX
se......
20
X
X
X
XXX
........
35
X
XX
....
3
X
XX
XXX X X
9
x
x
.. ....
75 9 6
MEAN 2. SIGMA .9MEAN 1. SIGMA .u
-rr
r U I 4 s I U1
RECORDS
46. X
43. X
41. XX
39. XX
36. XX
34. XX
32. XX
29. XX
27. XX X
25. XX X
23. XXXXX
20. XxXXX
18. XXXXXX
16. XXXXXX
13. XXXXXX X
11. XXXXXXXX
9. XXXXXXXXX
6.XXXXXXXXXXXXX
4.XXXXXXXXXXXXX
2.XXX XXXXXXXXXXX
256
X
X
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.X
X
X
X
X
X
XX
XX
XX
XX
X XXX
X XXX
x XXX
X XXXX
XXXXXX
XXXXX
XXXXXX
X
X X
X XXX
XXXXX
62 RECORDS 210
43. X
41.
39.
37.
35.
32.
30.
28.
26.
24.
21.
19.
17.
15.
13.
10.
8.
6.
4.
2.x X
X
XX
X X
X X
X X
XX
X XX
X XXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXXX
XXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXXXXX
0
5 59 125
MEAN 32. SIGMA 25.0
.. ................
1 11
MEAN 7. SIGMA 4.7
0..0...................
1 15 33
MEAN 9. SIGMA 5.6
U/K RATIO*10
RECORDS 47
U/T RATIO*10
RECORDS 59
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
60.
57.
54.
51.
T/K RATIO*10
RECORDS 181
X
x
x
X
48. X
X
XX
XX
XX
10. XX
9. XXX
Fe XXX
7. XXXX
6. XXXX
5. XXXXX
4. XXXXXX
3. XXXXXX
2. XXXXXXX
1. XXXXXXX
0 000.**********
9 20 0
45.
42.
39.
36.
33.
30.
27.
24.
21.
18.
15.
12.
9.
6.
3.
X
x
x
XX
4 20
MEAN 1. SIGMA .4
x
x
XX
XX
XX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXX
XXXXX
XXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
0 9 20
MEAN 3. SIGMA 2.0
39. X
37. X
35. X
33. x
31. X
29. X
27. X
25. X
23. X
21. X
19. X
17. X
15. X
13.XX
11.XX
9 .X
7.xXXX
5.XXX
3.XXX
I.XXX
0....
0
MEAN 9. S? )"A 2.0
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB RESOURCES,
GEOLOGIC UNIT ' H
INC. s_- o.4sC'* 1976-73
POTASSIUM
RECORDS
51. x
49. X
46. X
44. X
41. X
38. X
36. XXX
33. XXX
31. XXX
28. XXX
25. XXXX
23. XXXX
20. XXXXX
18. XXXXX
15. XXXXXX
12. XXXXXXX
10. XXXXXXX
7. XXXXXXXX X
5. XXMXXXXXXX XX
2.XXXXXXXXXXXXXX
0
URANIUM
RECORDS262
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
X X
X XX
XXXXX
.........
444
X
x
X
X
X
X
X
X
X
XXXX
XXXX
XXXx
XXXX
XXXX X
xXXX X X
XXXX X X
XXXXX X X
XXXXXXX X
XXXXXXXXXXX
....
94 0
68
56.
54.
51.
THORIUM
RECORDS
X
X
X
48. X
45. X
42. X
39. X
37. X X
34. XXX
31. XXX
28. XXX
25. XXX
22. XXXX
19. XXXX
17. XXXX
14. XXXXXX
11. XXXXXX
8. XXXXXXX
5. XXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXX
1 109
MEAN 29. SIGMA 21.5
U/K RATIO*10
RECORDS 48
.. . . .. . . ..
97
20.
19.
1R.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
MEAN 6. SIGMA 2.6
U/T RATIO*1C
RECORDS 62
X
X
X
X
r X
x X
XX
XX
XX
XX
XX
X X
XXX
XXXX
XXXx
XXXX
XXXXXX
XXXXXx
XXXXXXX
XXXXXXXX
20 9 20:
76.
72.
68.
64.
60.
57.
53.
49.
45.
41.
38.
34.
3.3.
26.
22.
19.
15.
11.
7.
3.
MEAN 8. SIGMA 4.4
T/K RATIO*10
RECORDS 225
X
X
X
X
X
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XXXX
XXXX
XXXX
XXX X
XXXX
XXXX
XXXX
XXXXX
XXXXXXX
I . ... ...... .... ......
0 9
MEAN 5. SI MA 1.7
228
X
X
XXX X X
23
38. X
36. X
34. X
32. X
30. X
28. X
26. X
24. X
22. X
20.XX
19.XX
17.XX
15.XX
13.XX
11.XX
r.XXX
7.XXX
5.XXX
3.XXX
1.XXXX
0.....
0 20
0 0.... .....eeee..." "... "
2V)0
MEAN 3. SIGMA 1.5MEAN 1. SIGMA


